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En el presente trabajo se evalüan /as prácticas de explotación forestal implementadas durante el primer mile-
nio aC en ía Ilanura empordanesa y su relación con las estrategias económicas. Durante este perIodo el Em-
pordá fué objeto de pro fundas transformaciones soc/ales y económicas que, sin lugar a dudas, tuvieron
coonsecuencias sobre el entorno y también sobre Ia relación entre los grupos humanos y este entorno.
Antracologia, paisaje, explotaciOn forestal, primer milenio, Empordà.
This paper evaluates the practices used in the exploitation of the forest during the first millennium BC on
the Empordan plain and their relation to the economic strategies. During this period the Empordà underwent
a profound social and economic transformation that would doubtless have had consequences for the en vi-
ronment and, at the same time, for the relationship between the human population and this environment.
Anthracology, landscape, forestry exploitation, first millennium, Empordà.
Les pratiques d'exploitation forestière implantées au cours du premier millénaire avant J. C. dans Ia plaine de
l'Empordà sont évaluées dans ce travail ainsi que leur relation avec les strategies économiques. Durant
cette période l'Empordà fut objet de pro fondes transformations sociales et économiques qui, sans doute,
eurent des consequences sur l'environnement et, a Ia fois, sur Ia relation entre les groupes humains et cet
environnement.
Anthracologie, paysage, exploitation forestière, premier millénaire, Empordà.
L'explotació dels recursos forestals per part de les
societats humanes està molt relacionada amb les
pràctiques econOmiques que implementa cada socie-
tat per a garantir Ia seva subsistència. L'entorn fores-
tal proporciona tot un seguit de matèries naturals que
poden ser utilitzades per satisfer tot tipus de neces-
sitats mitjancant l'aplicació de tècniques d'apropia-
ció molt simples: fruits, tubercles, fongs, herbes i fulles
poden ser recollectats per a ser utilitzats en l'ali-
mentaciO humana i/o dels ramats. La fusta és mate-
na primera habitual en Ia construcció, producció d'ei-
nes i d'objectes de consum. Del bosc també sex-
treuen altres elements com resines, tanins, escorces.
No menys important és Ia captaciô del combustible
vegetal, Unica font d'energia per a societats prehistO-
riques.
Tanmateix, Ia relacib entre els grups humans i el seu
entorn forestal no es centra exclusivament en l'apro-
piacib de productes. El bosc esdevétambé el centre
d'altres activitats econômiques bàsiques per a Ia sub-
sistència que generen un seguit de relacions comple-
xes entre el grup humà i el seu entorn: agricultura i rama-
deria s'han desenvolupat histOricament en detriment
de les masses forestals. L'expansió agrària es va pro-
duir mitjançant l'apropiació de terrenys forestals, men-
tre que es pràctiques ramaderes basen Ia seva viabili-
tat en els productes forestals o també en pastures guan-
yades a expenses dels boscos.
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Les pràctiques dexplotació forestal han tingut unes
conseqUències sovint dramàtiques pel que fa a Ia cober-
tura vegetal: desforestació i erosió, modificaciO de 'es-
tructura del bosc, substituciO i desaparició d'espècies
sOn fenôrnens que han tingut hoc I es continuen pro-
duint corn a conseqüència de Ia relaciO dels grups
hurnans amb el seu entorn. Aquesta relaciO deis grups
humans amb el seu entorn és dialèctica. La captaciO
de recursos implica una transformaciO de lentorn que
té conseqüències en l'oferta de recursos i per tant en
Ia prôpia societat.
Les necessitats de Ia societat sOn Ia base de les pràc-
tiques econômiques desenvolupades. A cada moment
histOric es necessitats sOn diferents i també Ia manera
de resoldre-Ies. En el present treball avaluern les
pràctiques d 'explotació forestal implementades durant
el primer millenni a.n.e. a Ia plana ernpordanesa i Ia
seva relació amb les estratègies econOmiques. Durant
el primer millenni Ia piana empordanesa fou objecte de
profundes transformacions socials i econOmiques qua
sens dubte tingueren conseqUències sobre l'entorn i, a
Ia vegada, sobre Ia relaciO entre els grups humans i el
seu entorn.
guaret. Els assentaments son urbanitzats i amb estruc-
tures de pedra, substituint els assentaments més pre-
cans de les comunitats anteriors. Es produeix una con-
centraciO de a poblaciO en nuclis permanents que exer-
cien un Us controlat de I'espai. Aquest procés sembla
coincidir amb Ia desapariciO dels petits assentaments
dispersos, fet que ha estat relacionat amb una rees-
tructuraciO econOmico-social més que no pas amb una
expansió demogràfica. Segons SanmartI (2001) I'm-
crement de Ia demanda per part dels comerciants medi-
terranis ja no podia ser satisfeta mitjançant I'estructura
econOrnica tradicional, i aixO hauria portat a es trans-
formacions esmentades. A partir del s. VII a.n.e comen-
cen a aparèixer a I'Empordà tota una sèrie de poblats
consohidats: Sant Marti d'EmpUries (Fase ha, Fase
hib), lIla d'en Reixac, Puig de Sant Andreu I, una mica
més tard, Mas Castehlar de Pontós i Mas GusO. També
en aquest moment es relega a un segon terme Ia cacera
i Ia recolIecciO, activitats molt importants en els perf-
odes anteriors, i es produeix una intensificaciO de
I'especiahització ramadera i dels camps de conreu (Pons
2000).
Durant el s. VI i primera meitat del s. V a.n.e el tipus més
habitual d'assentament és el poblat protourbà de dimen-
sions mitjanes i petites, en Ia majoria dels casos fortifi-
cat, i amb absència de poblament dispers. Segons San-
martI (op. cit.) Ia plena difusiO de ha metal-ICirgia del ferro
I Ia generahitzaciO de les produccions ceràmiques a torn
evidenciarien una major especiahització artesana. Aixi
mateix, a presència d'assentaments de gran mida ha
estat interpretada corn a indicador del desenvolupament
de Ia jerarquitzaciO social. A I'Empordà I'oppidum d'U-
Ilastret s'engrandeix i esdevé una de les principals ciu-
tats ibèriques de Ia zona. No obstant, Ia carència des-
tructures d'ernmagatzematge a gran escala indicaria
que Ia producciO agrIcola de Ia plana empordanesa no
estaria orientada encara a Ia producciO d'excedents.
Un fet significatiu en ha histOria de I'Empordà durant
aquest primer millenni és sense dubte el contacte amb
poblacions de Ia rnediterrània oriental. La presència de
materials d'importaciO a partir del S. VII a.n.e denota el
contacte de es pobhacions mndIgenes amb el comerc
fenici. Més tard, al s. VI ane, es van estabhir colOnies
gregues a Ia costa (EmpUries, Roses). La implantaciO
de Ia colônia d'EmpUries ha estat considerada corn a
detonant de Ia intensificaciO agrIcola I 'increment d'ex-
cedents agraris a Ia zona. L'increment d'estructures
d'emmagatzematge i de Ia seva capacitat en el litoral,
que no es destinarien ah consum de les poblacions que
els produIren ni a a regeneraciO dehs cultius, ha estat
interpretat corn a reflex d'una producciO excedentària
destinada a I'intercanvi comercial amb has colonies.
Efectivament, has evidències arqueohogiques indiquen
I'amortitzaciO d'ahgunes fortificacions empordaneses a
partir del s. V a.n.e, corn es de Mas Castehlar de Pon-
tOs o eh Camp de Golf de Peralada, i I'especiahitzaciO
212 A inici deli miilenni a.n.e estaven assentades a l'Em-
pordà comunitats amb una subsistència basada pri-
mordialment en Ia ramaderia i Ia cacera. Segons San-
marti, en general a Catalunya durant aquesta fase
gairebé no es documenten habitats agrupats, i els pocs
assentaments coneguts, corn Ia Fonollera o Sant MartI
dEmpUries (fase I), estan compostos per estructures
fetes amb materials peribles, probablement de fang i
fusta, no articulades per carrers o espais comuns.
Segons el mateix autor no hi ha evidències de jerar-
quització de I'hàbitat o d'activitats secundàries espe-
cialitzades. El poblament estaria constituit per grups
familiars que practicarien una agricultura itinerant i/o
d'artiga en petites àrees de captaciO. Aquestes socie-
tats son les que haurien entrat en contacte amb els
comerciants fenicis al s. VIII a.n.e, tal corn ho evidencia
Ia presència de productes d'importaciO en aquests
assentaments. Aquest fet demostraria Ia capacitat d'a-
quests grups per generar un cert volum d'excedent
comercialitzable (SanmartI 2001). Eljaciment de Ia Fono-
hera és un dels que ha proporcionat evidències més
completes sobre Ia base susbsistencial daquestes
comunitats, tot i que es coneixen altres assentaments
d'aquest perlode a I'Empordà, corn les ocupacions més
antigues de Sant MartI d'Empüries, Puig MascarO (Torro-
ella de Montgr, Mas GusO, ParralIl (turó de les Corts,
EmpUries), Mas Pinell, Mas Pla (Pons 2000).
Aquestes comunitats ramaderes van donar pas a comu-
nitats pageses amb una base agrfcola cerealIstica de
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econômica d'aquests assentaments I d'altres de nova
planta cap a un aprofitament intensiu del territori des-
tinat a l'obtenciô dun enorme excedent cerealIstic (Gon-
zalo et al/i 2000). A partir d'aquest moment es creu que
tingue hoc una explotaciO agricola més intensiva a Ia
Catalunya mediterrània, evidenciada a partir de l'ex-
pansió dels dispositius col•lectius d'emrnagatzematge
de cereal al litoral català. Comencen a aparèixer cen-
tres especialitzats on Ia producció i control de l'exce-
dent cerealIstic per al posterior intercanvi, com ara el
centre de Mas Castellar a PontOs i el de Castell a Por-
queres.
Entre Ia segona meitat del s. V fins al s. III a.n.e els
sistemes d'organitzacio del territori esdevenen força
complexos. Trobem grans centres fortificats d'entre 4 I
10 ha, nuclis secundaris de notable extensió (2-4 ha)
assentaments petits d'entre 1 i 0,3 ha, i poblament rural
dispers. Aquest patrO d'assentament ha estat inter-
pretat com a indicador do Ia jerarquitzaciO del sistoma
(SanmartI 2001). Tota Ia costa ibèrica catalana està des-
tinada a una clara ospeciahització econômica en ha pro-
ducciá excedentària de cereal, fet que esdevé dife-
rencial en relaciO a Ia resta de l'àrea cultural ibèrica.
A l'Empordà en aquesta fase estan en funcionament els
poblats del Puig de Sant Andreu i l'llla d'en Reixac a
Ullastret, els quals corresponen a una gran aglomera-
ciO urbana amb edificis publics i amb espais destinats
a l'emmagatzematge do gra. A poca distància d'Ullas-
tret, ja a Ia costa, es troben tota una sèrie do poblats
fortificats amb camps de sitges a l'interior, com els de
Castell a PalamOs, do a Guardia a Palafrugehl i el del
Fortim a Sant Fehiu do GuIxols. Aixi mateix, el centre
colonial d'Empürios, nc en construccions pUbhiques, es
troba envoltat d'estabhiments rurals especiahitzats en
l'emmagatzematge (Asensio/Francès/Pons, e.p.). Exem-
pIes d'aquest fenomen sOn els camps de Sitges del
Mas Castellar do PontOs, el camp de Golf do Peralada,
el Castoll do Porqueres o oh del Bosch del Congost a
Sant Julia do Ramis (Burch et al/i 1995); en aquests
assentaments es concontraria Ia producciO d'excedent
d'altres poblats i, per tant, esdevindrien centres do redis-
tribució controlats per elits polItiques. En aquesta fase
es pot parlar d'un alt grau d'especiahitzaciO en Ia pro-
ducció: metal lurgia, coràmica i transformaciá do pro-
ductes agrIcoles.
Per Oltim, a final del segle Ill I començament del s. II
os va produir 'mid do a romanitzaciO, quo tingué
corn a conseqüència ha implantaciO dels models rornans
de gestio i do lOs del sOl i per tant l'enfrontament
amb ohs modes do gostiO tradicionals de les societats
ibèriques (COria, Picazo 2000). A inici del s. II a.n.e s'a-
bandonen ohs importants centres do producciO corn
Mas Castellar de PontOs, i ohs grans poblats d'Ullastret
(Puig de Sant Andreu i l'llla d'en Reixac) quo havien
actuat corn a nudhis vertebradors en h'articulaciO terri-
torial. Al mateix temps prohiferen els potits assentaments
rurals disporsos per ha plana, que segons COria i Picazo
correspondrien inicialment a l'intent de les poblacions
indIgenes d'adaptar-so a ha nova situaciO creada per Ia
conquosta rornana i quo progrossivament serien subs-
tituIts a assimilats per les viles romanes. La dosapari-
ció dels habitats tradicionals es va produir do manera
gradual durant el procés do romanitzaciO, I es donà pro-
bablernent un porlode de coexistència ontro ambdós
sisternes. L'assentarnent rural del Mas Castellar de Pon-
tOs correspondria, doncs, a aquest moment.
Obsorvom, doncs, una important transformació de es
societats ompordaneses durant oh primer mil•Ienni a.n.e
quo va tenir sons dubte conseqUències p01 quota a los
pràctiques d'oxphotaciO forestal imphomontades i 'es-
tructura del paisatge vegetal. Les potitos comunitats
domèstiques quo basaven ha soya econornia en explo-
tacions ramaderes a inici del I milIenni van deixar pas
a cornunitats bàsicament agrIcohes que oriontaren ha
soya producció a l'intercanvi comercial, procés que
va anar acompanyat do canvis importants on el patrO
d'assentament I on I'organització social de Ia poblaciO.
Per Oltim, ha implantació d'assentaments estables do
cairo urbà i ha romanitzaciO acabaren configurant el pro-
des histOric de Ia comarca.
ESTRATEGIES ECONOMIQUES I DEMANDA
D'ENERGIA
Els canvis en el patró d'assentament I es fluctuacions
en Ia demanda do productes forestahs, conseqUència
dels canvis en es pràctiquos oconOmiques i socials do
cada fase, pogueren comprometre a afavorir Ia rege-
noració natural del bosc, a haver conduit a noves for-
mes d'organització en les pràctiquos d'oxphotaciO fores-
tal. L'anàlisi do les pràctiques do I'exphotaciO forestal
per part do es societats passados ha estat molt poc
tractada en a recerca arquoohogica. Els productes fores-
tals, a causa de Ia seva natura orgànica, no perduren
en oh registro arqueolôgic més quo en determinats casos.
Probablement per aquest motiu los practiques de ges-
tiO forestal poques vegades os veuen reflectides en ohs
estudis sobre societats passades i no s'intogron en ha
interpretaciO sociooconOmica d 'aquestos sociotats.
La demanda do fusta, hhenya, pastures i terres do con-
reu suposa una pressiO constant sobre I'entorn en tant
que aquests productes son cabdals per a garantir ha
subsistència dels grups humans. Per tant I'anàhisi de
los pràctiques econOmiques d'una societat no es pot
reduir a I'estudi d'ostrategios per a I'obtonciO d'aliments
inferides a partir de Ies restos faunIstiques I carpolOgi-
ques o a es activitats productives quo generen residus
inorganics (motallOrgia, cerémica, indUstria litica). La
IimitaciO del registre arquoologic per tal d'abordar es
pràctiques d'exphotadiO forestal és evident ja que Ia
matèria orgànica no es preserva més quo en contextos
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excepcionals. Creiem, perO, que no han estat exhau-
rides es possibilitats informatives del registre existent,
bàsicament per Ia manca d'un cos tebric i metodologic
que permeti formular les questions bàsiques i a manera
de resoidre-les.
L'energia és sens dubte un dels requerirnents basics
de tota societat. L'energia fa possible a majoria dels
processos productius, és necessària per a Ia transfor-
maciO d'aliments i matèries primeres i en general per al
desenvolupament de les activitats socials que perme-
ten Ia reproducció social. El desenvolupament tecnolôgic
ha anat de Ia ma de l'increment de Ia demanda d'e-
nergia, i aquesta demanda ha estat resolta durant gran
part de Ia histOria, i encara ara, en base a combusti-
ble vegetal. La llenya ha constitult Ia font principal d'e-
nergia, malgrat que algunes societats han emprat també
els excrements o altres subproductes vegetals amb
aquest objectiu, sobretot quan Ia llenya esdevé un pro-
ducte escàs.
Per entendre el paper del combustible, Ia seva capta-
ció, redistribuciO i consum és revelador l'estudi sobre
societats actuals que depenen de Ia llenya para resol-
dre les seves necessitats energètiques (Reddy 1983;
de Lucia 1983; Morgan 1983). En general Ia captació
de Ia llenya és un treball propi de dones. A es comuni-
tats que actualment basen Ia seva economia en Ia pro-
ducció agrIcola de subsistència sovint son les dones
214 les responsables de l'obtenció de Ia llenya per resoldre
les necessitats energètiques basiques de Ia unitat
domèstica, i cada unitat domèstica recollecta Ia llenya
que necessita. Poques vegades Ia llenya és adquirida
a persones especialitzades en Ia producció de com-
bustibles. PerO Ia situaciO canvia quan es tracta de
poblacions urbanes que depenen majoritàriament o
exclusiva dels combustible vegetal, o be quan Ia
demanda procedeix de l'artesanat: en aquests casos
Ia captaciO i distribuciO del combustible sovint és duta
a terme per intermediaris. Un cas a part sOn les neces-
sitats energètiques de les institucions pCibliques en
les petites comunitats rurals, que poden ser satisfetes
amb aportacions de tots els components de Ia comu-
nitat. Veiem, doncs, que no només pot variar Ia demanda
d'energia segons el tipus de societat sinó que també
I'organitzaciO de Ia producció presenta diferències subs-
tancials.
No podem considerar que aquests foren els modes
d'organització de l'explotaciO del combustible a les
societats prehistoriques perO creiem que sOn elements
a tenir en compte en a interpretaciO de Ia variabilitat
observada en el registre antracolOgic dels jaciments
estudiats. Comunitats amb una economia de base rama-
dera i/o agricola, fortificacions defensives, centres d'a-
cumulaciO d'excedent I redistribuciO, enclavaments
comercials i urbans, etc., presenten diferències en les
seves estratègies productives i, per tant, en les neces-
sitats energetiques. Aquest podria ser un dels factors
determinants en Ia manera corn s'exploten els recur-
sos forestals a cada moment en un entorn rnés o menys
hornogeni que podria no haver presentat grans diferèn-
cies pel que fa al tipus de paisatge dominant.
EL PAISATGE DIJRANT EL I MIL•LENNI
Sens dubte Ia distribució dels recursos és un dels fac-
tors a tenir en compte en I'anàlisi de Ia variabilitat obser-
vada en I'aprofitament de recursos Ilenyosos. Encara
que tots els jaciments es troben situats en una comarca
geografica amb certa homogeneltat paisatgIstica, exis-
teixen diferències que podrien haver condicionat l'ex-
plotació dels recursos llenyosos.
L'Empordà es una comarca que actualment pertany a
Ia Terra Baixa Mediterrània, dornini de vegetaciO de l'al-
zinar litoral tIpic (Querceturn i//ic/s galloprovinc/ale pis-
tacietosurn) que s'estén a Ia plana i major part de mun-
tanyetes de substrat calcari. SOn espècies tipiques l'al-
zina (Quercus flex), el marfull (Viburnum tinus), l'aladern
(Rhamnus alaternus), aladern fals (Phillyrea Iatifo/ia), el
Ilentiscle (Pistacia lentiscus) i l'arboç (Arbutus unedo).
L'alzinar litoral comparteix el seu domini amb I'alzinar
de surera (Quercetum 11/ic/s ga/loprovincia/e subereto-
sum) encara que aquest darrer és dominant en sôls sili-
cis. Al costat de Ia surera (Quercus suber) prosperen el
bruc (Er/ca arborea), estepes (Cistus) i espècies prOpies
de l'alzinar. A les obagues l'alzinar és enriquit amb espe-
cies caducifOlies com el roure cerrioide (Quercus cerrioi-
des), Ia servera (Sorbus domestica), el sanguinyol (Cor-
nus san guinea), I'aranyoner (Prunus spinosa), l'arç blanc
(Crataegus mono gyna). A Ia franja costanera també es
troben vestigis de Ia màquia d'ullastre i olivella (Oleo-
Lentiscetum provincia/e), encara que es restringeix a
una estreta franja litoral al MontgrI i les Medes. Els bos-
cos de ribera estan representats per I'albereda amb Iliri
fetid (Iridi-Populetum albae), Ia verneda amb consolda
(Lamio alnetum g/utinosae), Ia salzeda de sarga (Sapo-
nario-Sa/icetum purpureae) I els tamarigars (Tamarice-
turn canariensis) en els indrets més nitrificats, sobre-
tot prop de es desembocadures (Foich I Guillén 1988).
Avui, perô, Ia major part de Ia plana empordanesa és
ocupada per camps de conreu, i els boscos estan res-
tringits a certs sectors: I'Albera, les Gavarres, Serra de
Rodes I Serra de Ia Balmeta. Les zones sense conreu
estan ocupades per brolles I bardisses. Al domini de Ia
surera I àrees silIcies prospera Ia brolla d'estepa i bruc
boal (Cisto-Sarotharnneturn cata/aunici genistetosum
triflorae). Al domini dels alzinars trobem Ia bruguera des-
combres amb estepa borrera (Lavandulo-Ericeturn sco-
pariae). Les brolles de romanh i bruc d'hivern (Rosma-
rino-Lithospermeturn) prosperen a les àrees calcàries
del MontgrI.
El paisatge actual de I'Emporda és el resultat tant de
fenômens climàtics que han configurat els actuals domi-
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nis chmàcics corn dels processos histOrics que han
donat Hoc a Ia distribuciO actual de a vegetaciO. Les
anàlisis poliIniques de Ia zona indiquen l'existència d'un
paisatge molt diferent a l'actual durant eli millenni.
Segons les dades pollIniques obtingudes en el sondeig
d'Ullastret (Esteban Amat 1988; Riera Mora/Esteban
Amat 1994) cap el 4300+-330 BP el paisatge estava
dorninat per un bosc mixt de roures, alzines i sureres,
arnb presència de tell, freixe, om i presència propera
del faig. Aquest paisatge hauria estat dominant Ia plana
ernpordanesa fins ben entrat el primer rnillenni de Ia
nostra era, encara que Ia manca de datacions absolu-
tes no permet establir en quin moment aquest paisatge
va canviar, probablement a causa de Ia creixent pres-
sio antrOpica sobre l'entorn. El registre polilnic permet
evidenciar caigudes del pollen arbori que son inter-
pretades per l'autor corn una conseqüència d'episodis
de desforestaciO provocats per l'activitat agrIcola i rama-
dera. L'autor de l'estudi polimnic considera que aquest
episodi de desforestaciO, per al qual no es té una data-
cia absoluta, podria ser contemporani de les ocupa-
cions ibèriques dels jacirnents situats a es proxirnitats
del sondeig polilnic (lila d'en Reixach, Ullastret). En
aquests moments apareix QIea europaea en el registre.
Aquests episodis de desforestaciO van anar seguits
d'una posterior regeneracio de a cobertura arbOria,
corn ho indica l'increment del pollen arbori fins valors
sernblants als de les fases anteriors. No obstant, cap
al 1510±80 BP el paisatge canvia de nou. A partir
d'aquell moment el bosc mixt és destruil, Ia roureda
queda restringida a espais marginals, i es produeix un
retrocés de Ia surera. Malgrat que l'alzinar s'expandeix,
en general s'observa un retrocés de Ia cobertura arbô-
na. Les causes d'aquest canvi semblen dificils d'esta-
blir. Un descens de Ia hurnitat ambiental i Ia presència
d'activitat antrOpica serien les hipôtesis més plausibles,
segons els autors de l'anàlisi. A Ia part superior del son-
deig es documenta el desmantellament de l'alzinar i I'm-
crement de les conIferes, cosa que indicaria el maxim
de desforestaciO. Aquest moment correspondria a l'E-
dat Mitjana.
Lesdades antracolOgiques aportentambé dades sobre
les caracteristiques d'aquest paisatge vegetal. Encara
que els tàxons representats en els jaciments arqueolO-
gics son aquells que van ser seleccionats pels grups
humans és obvi que reflecteixen Ia composiciO pai-
satgIstica de es àrees de captació de les poblacions.
Tot i aixô, els factors que intervenen en Ia formació dels
conjunts antracologics sOn diversos, I entre ells l'oferta
de recursos Ilenyosos no és necessàriarnent el més
determinant. Entre aquests factors cal destacar Ia
demanda per part de Ia societat, les activitats produc-
tives realitzades en els assentaments, els treballs de
mantenirnent i gestiO de l'espai i Ia rnateixa excavaciá
i recuperaciO de restes durant I'excavaciá arqueolOgica.
AixI, Ia diversitat taxonOmica que s'observa entre jaci-
ments pot no tenir relaciO arnb Ia diversitat paisatgIs-
tica de l'àrea estudiada. No podem assumir que aiIO
que reflecteixen els conjunts antracolOgics és l'evolu-
ciO del paisatge. Les importants diferències entre assen-
taments en el pla econOmic i social sens dubte van influir
en les pràctiques d'explotació forestal implementades
a cada fase histOrica i entre assentaments contempo-
ranis. AixI, si be podem considerar que les espècies
presents en els conjunts antracolOgics probablement
sOn les que creixien en les formacions forestals dels vol-
tants dels jaciments, Ia frequencia amb què es troben
representades no tenen perquè reflectir Ia seva importàn-
cia en l'entorn. Per tots aquests motius Ia valoració pale-
oecolOgica de les dades antracolOgiques es basa exclu-
sivarnent en Ia presència dels tàxons. Les dades quan-
titatives son difIcils d'interpretar en termes paleoecolO-
gics, ja que creiem que reflecteixen Ia intensitat arnb
qué els tàxons foren utilitzats.
Sis jacirnents empordanesos han aportat evidències
sobre el paisatge vegetal a partir de les dades antra-
colOgiques: Ia Fonollera (Ros 1985), Sant MartI d'Ern-
pCiries (Ros 2000), Mas Castellar de PontOs (Piqué I
Ros, ep), Puig de Sant Andreu (PiquO, inèdit), lila d'en
Reixac (Ros 2000) i EmpOries (Ros 1986; Pique, inèdit).
Tots els jaciments es troben situats al sud de l'AIt
Empordà o aI ford del Baix Empordà (Fig 1). Aquests
jaciments reflecteixen el poblament empordanès durant
eli millenni.
Les 20 fases d'ocupaciO docurnentades en aquests
jacirnents perrneten analitzar les principals caracterms-
tiques del paisatge a Ia plana empordanesa. La recurrén-
cia en Ia presència de certs tàxons a totes les fases
estudiades (Figs. 5 i 6) revela probablernent els trets
recurrents del paisatge. AixI, Ia presència a quasi totes
les fases de I'alzina- garric, el roure, l'aladern o fals ala-
dern, el bruc i I'arboç indica l'accessibilitat d'aquests
tàxons des de tots els jaciments. Aquests cinc tàxons
evoquen Ia presència d'una formació forestal tipus aizi-
nar, en Ia qual el roure hauria tingut un paper important,
be en formacions mixtes o ocupant àrees d'obaga Cal
esrnentar tarnbé Ia presència de Ia surera en alguns dels
jacirnents estudiats. Les dificultäts en Ia determirtaciO
taxonOmica de Ia surera, a causa de Ia seva similitud
anatômica amb Quercus hex, potser és el motiu de Ia
seva absència en alguns dels conjunts. Tot i aixO, ha
pogut ser clarament diferenciada en alguns dels con-
junts i per tant cal suposar que tingué un paper
important en eI paisatge vegetal.
El bruc indicaria tambO Ia proximitat a tots els jaciments
d'àrees més obertes, potser relacionades amb Ia degra-
dació del paisatge dels entorns dels assentaments.
També es troben ben representats en el conjunt de fases
estudiades el vern I I'om, tàxons propis de Ies comuni-
tats de nibera que creixen resseguint els rius i torrents.
Menys representats, perô que àpareixen de manera
recurrent a més del 50 % de les fases estudiades, tenim
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les estepes, el pollancre I I'auró. Aquests tres tàxons
indiquen altres components del paisatge propis de les
formacions ja esmentades. AixI, les estepes anuncien
Ia presència d'escassa cobertura arbOria a es rodalies
de I'assentarnent. Aquest taxon, juntament amb el bruc,
substitueix els aizinars quan son destrults. El pollan-
cre és també una espècie de ribera, que podria haver
prosperat juntarnent amb el vern l'orn. Per Ciltim, l'auró
és un arbre caducifoli que podria haver prosperat en les
formacions mixtes d'alzines i roures.
La resta de tàxons es troben representats de manera
esporàdica al llarg de Ia seqUència perà aporten valuo-
ses informacions sobre Ia composició paisatgistica de
Ia zona. Aixi, trobem representades altres espècies tIpi-
ques de l'alzinar, corn el marfull i el lentiscle; tàxons de
ribera corn el salze, el tamariu I el freixe; arbustos pro-
pis de brolles corn el romanI, i el pi blanc, que prospera
també en arnbients degradats. Tots aquests tàxons apa-
reixen intermitentment en els nivells dels jaciments
esmentats, perO no podem establir-ne un patró geogrà-
fic o cronolagic, és a dir, no es troben mOs represen-
tats en certs moments o en jacirnents amb una certa
localitzaciO geografica. DeduIm per tant que tal vegada
no van ser ernprats de manera recurrent perô estaven
presents en l'entorn de pràcticament tots els jaciments
als diferents moments representats.
Un cas interessant és el d'altres tipus de tàxon que
216 comencen a explotar-se a partir del s. V a.n.e o almenys
sOn explotats de manera generalitzada a les fases do-
cupaciO a partir daquest moment a tots els jaciments,
quan abans només hi estaven presents de manera
esporOdica. Es el cas de l'auró, el boix, el p1 roig, la-
vet, Prunus, ,°omo/deae i en rnenor rnesura el faig. La-
pariciO d'aquestes espècies prOpies de formacions
supra-oromediterrànies que requereixen condicions més
humides no ha de ser interpretat —creiem- corn a con-
seqüència d'una transformaciO del paisatge. Les dades
pollIniques no avalen un canvi del paisatge d'aquests
caracterIstiques sinO que més aviat denoten fases de
regressiO del bosc, en un moment situat per l'autor
de l'anàlisi en el primer rnil•lenni a.n.e, en relaciO arnb
es pràctiques agrIcoles. La manca de datacions abso-
lutes no permet correlacionar els fenOrnens enregistrats
en l'anàlisi pollInica i les antracologiques. Tot i aixO, si
el paisatge va patir l'irnpacte de l'acciO antrôpica corn
ho reflecteixen les caigudes de pollen arbori és inte-
ressant constatar corn Ia reducció de Ia massa forestal
documentada a partir del paleollac d'Ullastret va anar
correlacionada amb l'explotaciO de nous recursos lIen-
yosos, tal corn ho evidencia el registre antracolOgic.
Creiern que l'aparició i/o generalitzaciO de lOs daquests
nous tàxons ha de ser interpretada corn producte d'una
arnpliaciO o canvi de les àrees de captaciO del com-
bustible, aspecte que discutirem en el seguent apartat.
Comentarern breument Ia significaciO de Ia presOncia
d'OIea europaea en el registre antracolôgic. Observem
que Ia seva apariciO es produeix de manera intermitent
a diversos jaciments. La tenim documentada a Ia Fono-
Ilera a mid del millenni, a Sant Marti d'EmpOries a Ia
segona meitat del s. VI a.n.e, a EmpUries a Ia segona
meitat del s. V a.n.e, al Mas Castellar de Pontós a
final del s. V, prirnera meitat del S. IV, i als s. Ill-Il a.n.e,
i per Ultim a EmpOries de nou durant el s. I a.n.e. La-
natomia d'aquesta espècie no permet discrirninar entre
Ia varietat salvatge i Ia conreada, i per tant es dificil de
determinar quin fou el seu paper en el paisatge. Actual-
ment Ia màquia d'ullastre I olivella es troba represen-
tada al MassIs del MontgrI. Per tant es pot suposar que
aquesta formaciO també hauria estat representada en
el passat. Justament ErnpCiries i Ia Fonollera es troben
respectivament al ford i sud del MontgrI, per be que
Mas Castellar es troba situat rnés cap a l'interior, rela-
tivament allunyat del domini d'aquesta formaciO en I'ac-
tualitat. Per tant, Ia seva presència dificilment es pot
justificar corn a producte de Ia recolIecció intencional
d'aquest tàxon corn a combustible ja que implicaria un
desplaçament poc rendible des del punt de vista de Ia
inversiO de temps en a captaciO de recursos. La cap-
taciO de recursos Ilenyosos procedents d'àrees allun-
yades no és, perô, quelcorn inusual entre els jadiments
estudiats, I probablernent respon a I'objectiu de captar
matèries primeres per a altres usos. També cal con-
templar Ia possibilitat que el cultiu d'aquesta espèdie
sigui Ia causa de Ia seva presència en alguns dels
jaciments. Cal assenyalar que també les restes car-
polOgiques han aportat evidències d'olives a alguns jadi-
ments corn el Mas Castellar de PontOs. No s'ha
pogut determinar, perO, si sOn cultivades. La discussiO
resta oberta a I'espera que noves dadeS permetin docu-
mentar el cultiu de l'olivera i l'evoluciO de Ia màquia
de I'Empordà.
En conjunt, doncs, els recursos Ilenyosos emprats deno-
ten Ia importància de les formacions forestals d'alzines,
sureres i roures, be en comunitats rnixtes, be ocupant
cadascuna los àrees quo Ii eren més favorables. La
degradaciO dels voltants dels assentarnents a causa de
Ia pressiO antrôpica continuada hauria afavorit l'exten-
siO de brolles I l'aclariment dels boscos, tot permetent
el desenvoluparnent d'espècies heliOfiles corn el pi blanc,
el bruc, les estepes, etc. Boscos de ribera haurien tin-
gut tarnbé Ia seva importància en l'entorn tot resseguint
els cursos d'aigua. Per Oltirn, probablement a distàncies
més grans, cal destacar Ia presèndia en I'entorn de vege-
taclO supra-orornediterrània, que va se explotada pre-
ferentment durant Ia segona meitat dell millenni.
Les dades antracolOgiques del primer rnilIenni a.n.e
permeten, mitjancant Ia identificaciO dels tàxons
recollectats per part dels grups humans, evidenciar els
components d'aquest paisatge que van ser utilitzats. A
partir només dels carbons arqueologics no podern esta-
blir Ia irnportància d'aquestes formacions forestals en
I'entorn, ja que els tOxons representats sOn aquells quo
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els grups humans van seleccionar. Podem arribar a
deduir-ne Ia presència possibles àrees d'expansió en
funció dels referents actuals de l'ecologia de les
espècies, perô esdevé complex determinar quina era
Ia seva importància en el pla quantitatiu I valorar els pos-
sibles canvis que aquest paisatge va experimentar al
llarg deli mil-lenni a.n.e. No tots els canvis pel que fa
a Ia presència de les espècies son deguts a transfor-
macions del paisatge: factors econOmics i socials inter-
venen decisivament en l'explotació del territori. Aquest
fet pot ocasionar que en els contextos arqueolOgics tro-
bem una barreja de tàxons de procedència diversa que
no tenen perquè procedir de les mateixes comunitats
vegetals. L'àrea de captació dels combustibles pot corn-
prendre diversos biOtops a major o menor distància del
jaciment. Encara que es considera que Ia captaciO del
combustible shauria produit a zones properes de las-
sentament cal contemplar Ia possibilitat del transport i
redistribució dels combustibles per explicar Ia presèn-
cia de certs tàxons en els conjunts antracolOgics. Un
exemple d'aquesta problemàtica és Ia presència de
tàxons supra-oromediterranis, probablement més en
relació amb l'ampliació de les àrees de captaciO que
amb transformacions del paisatge.
DADES SOBRE APROFITAMENT DEL
COMBUSTIBLE ALS JACIMENT
EMPORDANESOS
Malgrat el nombre de jaciments coneguts a 'Em-
pordà de cronologia atribulda all mil-lenni a.n.e., només
en sis han estat estudiats els carbons per tal d'identifi-
car els components del paisatge vegetal utilitzats a cada
fase. Aquesta mostra cobreix pràcticament tot el I
mil-lenni, encara que en molt casos només tenim dades
d'un sol jaciment per il-lustrar fases d'ocupació. Comen-
tem a continuaciO les dades obtingudes per a cada jaci-
ment i moment d'ocupació identificat. A les figures 5 i
6 s'expressen els resultats obtinguts.
El jaciment de Ia Fonollera (Pons i Colomer 1988) es
troba situat en un promontori de 15 m snm entre el mar
i una Ilacuna al terme de Torroella de MontgrI. En aquest
jaciment es va documentar una ocupació a l'aire Iliure
datada al bronze final (1100-900 a.n.e.). Segons les
dades proporcionades per l'estudi del jacirnent es trac-
taria dun assentament més ramader que agricola,
encara que Ia cacera i Ia recol-lecciO de marisc haurien
tingut també un pes important. Les anàlisis antracolO-
giques efectuades en aquest jaciment per M. Ros (1985)
van permetre evidenciar el dornini dels tàxons medite-
rranis en l'espectre floristic identificat. Al costat de
l'alzina-garric van ser recol-lectats arbustos heliôfils corn
el pi blanc, Ilentiscle, bruc, ullastre-olivera, càdec-savina,
murtra; aquest conjunt de tàxons evocaria que Ia
recol-lecció de combustible es va efectuar en un entorn
forestal de caire obert on prosperarien espècies cob-
nitzadores. L'antropitzaciO del paisatge provocada
per les activitats agricoles i rarnaderes dels pobladors
de l'assentament podria haver afavorit l'expansiO d'a-
questes espècies. També destaquen els representants
dels boscos de ribera (om, tamariu, freixe) que hau-
rien prosperat a Ia Ilacuna i proximitats dels rius. Mal-
grat Ia diversitat taxonOmica docurnentada, que evi-
dencia lOs dun nombre minim d'onze tàxons per a Ia
producciO d'energia, cal destacar que Ia majoria de les
restes procedien de només tres tàxons. Els més ben
representats son l'alzina o garric (42,9 % de les restes),
el ginebrô (25,3 %) i el freixe (12, 6 %).
El mètode de recollida dels carbons durant l'excavació
a partir de Ia divisió de l'espai en metres quadrats no
permet valorar altres aspectes sobre l'aprofitament de
combustibles, ni comparar els resultats amb els dels
altres jaciments de Ia zona on els carbons han estat
recollits i estudiats en funciO de les unitats estratigràfi-
ques diferenciades durant el procés d'excavaciO. De
tota manera, el conjunt estudiat presenta importants
diferències respecte als altres jaciments. Cal destacar
l'absència de representants de Ia roureda que trobem
a pràcticament tots els altres jaciments. Aquesta diferèn-
cia podria ser deguda al domini local dels tàxons medi-
terranis I de ribera I al fet que Ia captació de combus-
tibles no va anar més enllà de les immediacions de las-
sentament.
SANT MARTI D'EMPURIES
Aquestjaciment és situat al terme municipal de l'Escala
(Alt Empordà), amb una seqUència d'ocupació des
del bronze final fins a època moderna (Aquilue et a/li
2000). Tractarem aqui només les ocupacions del I
mil-lenni a.n.e. L'assentament de Sant Marti d'EmpO-
ries ha estat considerat tradicionalment el primer assen-
tament grec d'EmpUries (palaiàpolis). Les excavacions
efectuades van permetre documentar l'existència d'un
assentarnent indigena previ. L'assentament es trobava
situat en zona de maresmes fàcilment inundables.
La fase d'ocupaciá més antiga correspon al Bronze final
(fase I, 950-850 a.n.e). La informaciá sobre aquest
moment és escassa per causa de Ia reocupació de las-
sentarnent en èpoques posteriors. Sembla, perO, que
presenta paral-lelismes amb altres assentaments de be-
poca, corn Ia Fonollera, en tant que ambdOs s'haurien
situat en emplaçaments de tipus similar, Ia zona d'ai-
guamolls costanera. L'estudi antracolOgic (Ros 2000)
ha revelat lOs d'un nombre minim de nou tOxons, entre
els quals el bruc, l'alzina-garric (23,52 % respectiva-
ment), i el tamariu I lam (16,17 % respectivament)
son els més ben representats pel qua fa al nombre de
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restes. Si tenim en compte el nombre d'unitats estra-
tigrafiques on en trobom restes veiem que alzina-garric
i bruc seguoixon sent els més ben representats, ja que
es troben al 66,6 % de les UE. Comploton l'espectre
floristic l'arboç, el llentisclo, oP romani, el roure I el faig.
Aixi, observem a Ia fase més antiga de l'ocupació un
aprofitament de tàxons mediterranis, entre els quals
tenen gran importància els arbustos heliOfils i Ia vege-
tació de ribera. Destaca, perô, en comparació a Ia Fono-
hera, Ia presència de roure i faig, que creiem que indica
diferències respecte a les caracterIstiques de les àrees
de captació de combustible. 0 be reflecteixen Ia presèn-
cia de formacions mixtes o pures de caducifolis que
estarien presents en àrees més favorables.
A Ia fase Ila, ocupacio del Ferro (650-625/600 a.n.e.) el
nombre minim de tàxons emprats és de 12, entre els
quals destaca el tarnariu (26,42 %) I l'om (15,71 %),
encara que en general les diferències entre tàxons son
menors que en altres casos. Si tenim en compte el nom-
bre d'UE on es troben representats veiem que es el
tamariu el tàxon que més hi destaca, ja que n'hi trobem
en el 66,6 %. Al costat d'aquests tàxons cal destacar
Ia presència important de tàxons de ribera: vern, pollan-
cre i salze. Destaca per tant en aquesta fase el clar pre-
domini de l'explotació del bosc de ribera, encara que
segueixen estan representats els tàxons mediterranis
(alzina-garric, p1 blanc, Ilentiscle, bruc I arboc) i supra-
218	 mediterranis com el roure.
A ha fase lIb (625/600-580 a.n.e.) hi ha un nombre minim
de 14 tàxons emprats, entre els quals hi ha un char pre-
domini del tamarlu (59,2 %), seguit de molt Iluny per hal-
zina (13,46 %). Aixi mateix, el tamariu és present al 82,6
% de les UE mentre que d'alzina en trobem al 60,8
%. En el pla qualitatiu I'espectre florIstic és similar a Ia
fase anterior. Destaquem, perO, a major presència de
tàxons submediterranis. Al costat del roure trobem ara
l'auró i les pomoidees. Alguns tàxons mediterranis desa-
pareixen perà son substituits per altres quo reflecteixen
condicions ecolOgiques similars. La diferència més gran
respecte a ha fase anterior seria una certa especiahit-
zaciO en I'aprofitament del tamariu.
A ha fase lIla (580-560 a.n.e.) s'aprecia un increment
important pel que fa al nombre de tàxons utihitzats, que
ara sOn un nombre minim do 18. També es pot observar
que les diferències entre els tàxons millor representats
en oh pla quantitatiu sOn menors: el tamariu (29,9 %), hal-
zina-garric (17,28 %) i el bruc (14,95 %). També tenint en
compte ha prosència dels tàxons a les UE veiern quo hi
ha una bona correspondència p01 quo fa als resultats: oh
tamariu és oh millor representat, ja quo oh trobem al 84,2 1
%, seguit do l'alzina-garric en el 68,4 i del bruc al 57,89.
Pel quo fa a ha resta do tàxons s'observa certa conti-
flu/tat respecte a es fases anteriors, encara que apa-
roix ara un major nombre d'arbustos mediterranis (romanI,
gahzeran, càdec-savina, aladern-fals aladern) quo apun-
tarien a una major explotaclO de l'estrat arbustiu do Ion-
torn. L'explotaciO econôrnica de I'estrat arbustiu podria
ser resultat d'una major oxpansió d'aquest corn a con-
soqüència do Ia dogradaciO do ha cobertura forestal.
A Ia fase lllb/c (560-480 a.n.e.) també es documenta
lOs d'un nombre minim do 18 tàxons, porô en aquost
cas sOn l'alzina (35,71 %) seguida del tamariu (20,53
%) i el bruc (11,90 %) els millors representats. Tenint en
compte Ia presència dels carbons s'observa tarnbé una
bona correspondència ja que és l'alzina Ia més ben
ropresontada (86,36 %), seguida del tarnariu (81 81 %).
La resta do tàxons identificats per a aquesta fase indica
certes variacions en Ia seva prosència, per be que aixô
no impliqua un canvi drastic en oh tipus do comunitats
explotados: aizinars esclarits o forrnacions arbustives
do substituclO on ohs arbustos heliOfils haurien tingut un
gran protagonisme, formacions de ribera I vegetaciO
supra-oromediterrània.
En general observem a Sant Marti d'EmpOries, malgrat
Ia continuitat pel que fa als biôtops oxplotats per a Ia
captaciO del combustible, una alternança entre els
tàxons millor representats a cadascuna de les fases
ostudiades. Cal destacar, perO, Ia importància del tama-
riu a totes elles, tant pel que fa al nornbre de restes corn
al nornbre d'UE on ha ostat identificat. Aquost fet
contrasta amb a resta do jaciments estudiats, on ha
presència daquest tàxon és molt minoritària. La
importància de I'aprofitament del tamariu en aquost jaci-
mont pot tenir a veure amb ha seva importància en lam-
bit local, I de nou amb una explotació preferent dels biô-
tops locals per a ha captaclO del combustible.
També cal remarcar Ia baixa diversitat taxonOmica de
Ia fase I, tret aquest quo, corn veurem més endavant,
sembla més correlacionat arnb el baix nombre de res-
tos estudiades per a aquesta fase que no amb factors
do cairo social o ambiental (patró selectiu dels com-
bustibles, oferta ambiental poc diversificada).
MAS CASTELLAR DE PONTOS
Jaciment situat al tormo municipal do PontOs (Alt
Empordà), que ha proporcionat una seqUència d'ocu-
pació ontre ohs s. VIll-Il a.n.e. Los excavacions efec-
tuades fins oh moment han posat al descobert I'e-
xistència dun poblat fortificat quo va ser desmantollat
a final del s. V I inici del s. IV a.n.e., una area do sitgos
quo va ser utllitzada ontre ohs s. IV ill a.n.o. I un esta-
bhiment rural del s. Ill-Il (Pons eta/il 2000).
La fase d'ocupació més antiga (625-500 aC) només ha
proporcionat 29 restes de carbó procedents d'una soha
UE, motiu p01 qual ohs resultats obtinguts sOn poc sig-
nificatius. El nombre minim do tàxons identificats és de
3: I'alzina o garric, el bruc I oh vorn. En aquesta fase los
restes faunistiques indlquon oh predomini do Ia cacora
per sabre do ha ramaderia on I'obtenciO do recursos car-
nis. Aixf mateix, l'activitat ramadera més important se
contra en ha cabana bovina.
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La següent fase docurnentada és Ia III (425-375 a.n.e.).
Encara que van ser 20 el nombre minim de tàxons uti-
litzats, nornés l'alzina-garric (43,46) i el bruc (31,12)
tenen una presència elevada pel que fa al nombre de
restes. Per a aquesta fase cal assenyalar Ia irnportàn-
cia en general dels tàxons arbustius en relació als arbo-
ris. Tenint en compte el nombre d'UE veiern que els
resultats presenten certes diferències pel que fa a Ia
importància dels tàxons: aixi, l'alzina és present al 84,2
% de les UE perô molts d'aitres tàxons també es tro-
ben presents a un gran nombre d'UE, corn per exern-
pie el pi roig (78,94), el bruc (68,42) el roure (63,15), l'ar-
boc, i'om i I'aladern-fals aladern (52,63 %). Aquesta
recurrència en Ia presència de certes espècies podria
reflectir una certa hornogeneltat en Ia recollecciO del
combustible durant tota Ia fase. El conjunt de tàxons
identificats denota l'explotació de I'alzinar I el seu estrat
arbustiu (bruc, arboc, Ilentiscle...); de roures i altres
tàxons supra-oromediterranis corn l'auró, el boix, el faig,
les pornoidees i pruneres que haurien enriquit i'alzinar
o haurien prosperat en formacions pures en els indrets
més favorables; i de les forrnacions de ribera. Durant
aquesta fase es docurnenta una rarnaderia arnb pre-
domini de l'explotacló do caprins i ovins, seguits del
porci. Les dades carpolOgiques indiquen un predomini
de I'ordi vestit i el panis, fet que ha estat interpretat corn
una agricultura de caràcter excedentari que combina-
na els cultius d'hivern (ordi, blat comü, espelta) i de pri-
rnavera (panIs, mill, ordi i civada).
La fase IV (375-325 a.n.e.) es caracteritza per l'Us de
15 tàxons, entre els quals I'alzina (53,89 % dels frag-
ments) i el roure (22,70 % dels fragments) san els millors
representats. Pel que fa a Ia presència observem que
do nou l'alzina és Ia més representada, ja que es
troba a totes los UE estudiades, seguida del roure, pre-
sent al 75 % de les UE; destaca perô una presència ele-
vada de l'om, l'aladern-fals aladern (62,5 % de les UE),
el pi roig I'auró (50 % de es UE). No es detecta en
aquesta fase cap nou tàxon respecte a Ia fase anterior,
i el menor nornbre de tàxons identificats pot ser degut
al fet que Ia mostra estudiada és també menor. En el
pla qualitatiu s'observa aixI una continuitat pel que fa a
les comunitats vegetals explotades, ja que tots els
tàxons identificats ja havien estat documentats a Ia fase
anterior. L'entorn explotat estaria dominat per boscos
mixtos de roures i alzines amb el substrat arbori i arbus-
tiu caracteristic. Aquests boscos podrien estar rnés enri-
quits amb espècies subrnediterrànies, arribant a cons-
tituir rouredes pures a los zones més frescals. De Ia
mateixa manera les zones més assolellades i eixutes
estarien dominades per formacions tipus alzinar. Els rius
i rierols de les proximitats do I'assentament haurien pro-
piciat el creixement de frondosos boscos de ribera.
La fase Va (300-250 a.n.e.) és dominada per I'Cis del
lalzina (76,47 %), encara que es docurnenta un nom-
bre minim de 12 tàxons. Quant a presència, destaca
també I'alzina, present a Ia totalitat de les UE de Ia fase,
seguida pel roure, present al 88,88 % de les UE, el pi
roig (77,77 %), I'aladern-fals aladern i I'om al 55,55 %
de es UE. Pel que fa a Ia composició taxonômica,
trobem de nou una barreja do tàxons mediterranis
(alzina-garric, surera, arboç, bruc...) i submediterranis
(roure, aurO, boix, pi roig) juntament amb tàxons de
ribera corn I'om, cosa que indicaria una continuitat
pel que fa a les espècies explotades. Continuen pre-
dominant els ovicaprins per sobre de les altres caba-
nes ramaderes perô s'observa un increment del porci.
Los restes carpolOgiques indiquen un predomini dels
cultius d'hivern I una major diversitat de cultius de lIe-
guminoses. Es planteja una possible especialitzaciO en
els cereals d'hivern.
La fase Vb (250-175 a.n.e.) correspon a l'establiment
rural, moment en què I'assentament funciona corn a cen-
tre acumulador i redistribu'i'dor de I'excedent ceralistic.
Ha estat documentat 'us d'un nombre minim de 15
taxons, entre els quals I'alzina (56,25 %) i el roure (22,68)
sOn els que han proporcionat més restes. El conjunt do
taxons és força semblant al documentat a les fases ante-
riors el que indicaria Ia presència do boscos d'alzines I
roures, amb 01 seu substrat arbori i arbustiu caracteris-
tic També a nivell do presència son aquests dos tàxons
els millor representats, I'alzina es troba al 77,27 % do les
UE i el roure al 63,63 %. La cabana ramadera Os domi-
nada de nou pels ovicaprins, que experimenten un incre-
ment, seguit dels bovins, mentre quo els suids experi-
menten una davallada. Les restes carpolOgiques mdi-
quen un prodomini de I'ordi vestit i el mill comü.
De nou observem una variabilitat important pel quo fa
al nombre do tàxons i a Ia frequencia amb què es tro-
ben representats a cadascuna de les fases d'ocupaciO
del Mas Castellar. Cal assenyalar, perô, 01 canvi que
sobserva a partir do Ia fase IV pel quo fa a I'explota-
ciO dels recursos Ilenyosos, on os produeix una invor-
siO pel quo fa a l'Us del component arbori respecte a
I'arbustiu, que havia estat el predominant en Ia fase
anterior.
Situat al terme municipal d'Ullastret (Baix Empordà), es
troba a una disténcia do només 400 m do I'assenta-
ment del Puig de Sant Andreu i al costat de I'ostany,
actualment dessecat, d ' Ullastret. Los intervencions
arqueolOgiques van permetre establir una seqüència
d'ocupaciO entre final del s. VII i inici del s. II a.n.e. (Mar-
tIn/BuxO/LOpez/MatarO 1999).
Dues san les fases d'ocupacia amb restes antracolô-
giques estudiados per a aquest jaciment. La faso més
antiga (fase Il-Ill, 550-450 aC) ha proporcionat un nom-
bre minim do 9 tàxons, entre els quals els més ben
representats san el bruc (24,09) i I'alzina (36,74), des-
taca també Ia presència do tamariu (19,27). Si tenim en
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compte a presència dels tàxons veiem que son també
aquests tres els millor representats, encara que en
aquest cas és el bruc el més destacat (80 % de les UE).
La resta de tàxons identificats ndiquen l'explotació d'aI-
zinars i sureres I del seu estrat arbustiu (arboc, bruc,
aladern-fals aladern) aixi corn rouredes i boscos de ribera
(om, tamariu).
A Ia segona fase (fase IV-V 450-325 a.n.e.) tenirn repre-
sentats un nombre minim de 16 tàxons, entre els quals
son I'arboç (22,14 %), el bruc (19,19 %) I I'alzina I Ia
surera (35,16%) els millor representats. També a
nivell de presència és l'arboç el tàxon millor represen-
tat (76,66 % de les UE), seguit de bruc i alzina-garric
(60 %), cal destacar també l'elevada presència de
aladern-fals aladern (53,33 %). La resta de tOxons den-
tificats denota una continultat pel que fa a les comuni-
tats Ilenyoses explotades, on el més destacable és Ia
major presència de tàxons de ribera respecte a Ia
fase anterior i I'apariciO de I'avet, que probablement
indica una aportaciO a Ilarga distància.
Destaca per tant al jaciment de l'llla d'en Reixac l'ele-
vat percentatge del component arbustiu respecte a l'ar-
bori. Aquest tret, corn veurern, és cornpartit amb ocu-
pacions contemporànies d'altres jacirnents de Ia
comarca.
EL PUIG DE SANT ANDREU
Situat al terme municipal d'Ullastret (Baix, Empordà),
es tracta dun recinte fortificat que va ser ocupat
entre els s. VII i II aC (Martin 2000). Els carbons estu-
diats procedeixen de les estructures datades entre el
s. V i II aC. El jaciment es troba situat al costat del riu
DarO i prôxim també a una antiga Ilacuna actualment
dessecada.
A Ia fase rnés antiga (s. V) es documenta l'és dun nom-
bre minim de 11 tàxons, entre els quals els més ben
representats sOn l'arboç (42,30 % dels fragments), el
bruc (19,23 %) i I'alzina-garric (19,23 %). Només han
estat estudiades tres UE per a aquesta fase, motiu
pel qual les dades relatives a Ia presència dels tàxons
poden ser poc representatives. No obstant cal remar-
car que aquests tres tàxons es troben presents a Ia tota-
litat de les UE estudiades.
A Ia fase dos (s. V-lV) es varen utilitzar un nombre minim
de 12 tàxons entre els quals predomina l'arboç (31 ,27
%), encara que observem que altres tàxons foren també
molt emprats, corn per exemple el bruc (12,34 %), 'al-
zina (15,22 %), el roure (12,74 %), I'aladern o fals ala-
dern (13,16 %). També pel que faa Ia presència sOn
aquests els tàxons millor representats. L'arboç, I'ala-
dern-fals aladern, l'alzina i el roure es troben a Ia tota-
litat de Ies UE, mentre que el bruc I lam es troba al 83,3
% de les UE.
A Ia tercera fase d'ocupaciO (s. IV) el nombre minim de
tàxons emprats és de 8, entre els quals roure (57,37 %)
i alzina-garric (30,32 %) sOn els més ben represen-
tats. El nombre dUE estudiades és tambO baix, perO
cal remarcar que roure i arboc es troben presents a Ia
totalitat de les UE, mentre que I'alzina ho és al 75 %.
A Ia fase segUent (s. Ill a.n.e.) sOn 9 el nombre minim
de tàxons emprats, entre ells destaquen I'alzina-
garric (35,63 %) i el roure (37,76 %). L'alzina és també
el tàxon que es troba presenta a un major nombre de
UE. De nou, perO, cal destacar el baix nombre de UE
estudiades per a aquesta fase.
La darrera fase (s. Ill-Il a.n.e.) ha proporcionat molt
poques restes (només 6 fragments) i per tant no es
poden extreure conclusions sobre el patró dOs del com-
bustible.
El conjunt de tàxons identificats reflecteix l'explotaciO
d'alzinars, rouredes i boscos de ribera. En general el
nombre de UE estudiades per fase és relativament baix
respecte als altres jaciments de Ia comarca. Cal assen-
yalar que un tret recurrent en aquest jaciment és Ia baixa
diversitat taxonOmica en relaciO als altres jaciments. Cal
analitzar fins a quin punt existeix relaciO entre ambdues
variables. L'altre tret remarcable és el canvi en el patrO
de combustible entre les fases més antigues lIes més
recents. Veiem que les fases del s. V es caracteritzen
per Ia importància del component arbustiu respecte a
I'arbori, tendència que canvia a partir del s. IV i en
moments posteriors.
Els carbons estudiats del jaciment d'EmpOries corres-
ponen a l'assentament colonial, concretament a estruc-
tures datades entre el 450-400 a.n.e. (Sanmarti-Greco/
CastañeriTremoleda/Barberà 1989), i l'ocupaciO romana,
estructures del s. I aC.
A Ia fase més antiga ha estat de 17 el nombre minim de
tàxons emprats, entre els quals destaquen l'alzina
(27,98), I'arboc (19,11) I el bruc (13,65). Cal assenya-
lar, perO, que les dades procedeixen d'una Onica unitat
estratigrafica i per tant poden ser poc representatives
del patró de provelment del combustible en aquesta
fase. La resta de tàxons, encara que presents de manera
més minoritària, indiquen I'explotaciO de formacions
tipus alzinar o formes degrades amb el seu estrat arbori
I arbustiu, representat a EmpOries per l'arboc, el bruc,
el Ilentiscle, el p1 blanc i I'aladern-fals aladern. També
sOn presents el roure I altres tàxons supra-oromedite-
rranis corn I'aurO, el boix, el faig, el p1 roig-pinassa i per
Ultirn Ia vegetaciO de ribera.
A Ia fase romana tambO és de 17 el nombre minim de
tàxons emprats. Entre ells destaquen el bruc (20,77) I
I'alzina (49,93). Quant a presència, tambO aquests sOn
els tàxons millor representats. L'alzina es troba al 93,3
% de es UE estudiades, rnentre que el bruc es troba aI
53,33 %. La resta de tàxons indica I'explotaciO de les
mateixes formacions forestals.
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EL PATRO DE PROVEIMENT DE COMBUSTIBLE
A L'EMPORDA DURANT EL I MIL•LENNI:
CONTINUITAT I RUPTURA EN LES PRACTIQUES
DE L'EXPLOTACIO FORESTAL
En general veiem que son 'aizina, el bruc, el roure i l'ar-
boç els tOxons millor representats I en els quals sob-
serven les fluctuacions més importants entre jaciments
i fases. Analitzem a continuaciô les possibles causes
en Ia variabilitat taxonômica entre jaciments i fases. El
registre antracolôgic durant aquest primer millenni és
poc abundant si tenim en compte Ia densitat de jaci-
ments arqueologics documentats a Ia plana empor-
danesa en les diferents fases estudiades. Aquesta par-
cialitat en Ia mostra no permet alguns vegades discri-
minar les causes de a variabilitat observada entre jaci-
ments. Cal tenir en compte que a cap jaciment tenim
tota Ia seqüència cronolOgica documentada. Per aquest
motiu, Ia localitzaciO dels assentaments, més costaners
o més interiors, i per consegUent una oferta diferen-
cial de recursos, pot ser Ia causa d'algunes de les
diferències observades. Per altra banda, perô, el fet de
tenir representat més d'un cas per a alguns moments
permet avaluar millor l'abast de les tendencies obser-
vades.
Un problema afegit és que han estat implementats dife-
rents mètodes de recollida de restes, o les diferències
de mida entre les mostres estudiades en cada cas, cosa
que no permet fer una valoració comparativa dels resul-
tats en alguns casos. En aquest sentit cal assenyalar
que el nombre de tàxons identificats en un jaciment pot
estar relacionat amb el nombre de fragments de carbO
analitzats i amb el nombre d'estructures o unitats estra-
tigràfiques estudiades (Piqué 1999). AixI, a més frag-
ments analitzats, més probabilitat hi ha de tenir repre-
sentat un major nombre d'espècies, excepte en els
casos en qué hi ha un patrO selectiu d'Cis del com-
bustible. Determinar, per tant, quan les diferències en
Ia mida de Ia mostra sOn Ia causa de Ia variabilitat obser-
vada esdevé imprescindible per comprendre els resul-
tats.
A Ia grafica de Ia figura 1 podem observar Ia relaciO
entre nombre de fragments, nombre d'Unitats Estra-
tigrafiques I nombre de tàxons identificats a les fases
estudiades a l'Empordà. Es pot observar a Ia gràfica
que Ia corba resultant d'aquestes variables presenta en
alguns casos una tendència similar. En efecte, podem
observar que els nivells/fases que han proporcionat una
diversitat taxonômica baixa son també els que han pro-
porcionat menys fragments, en canvi els que han pro-
porcionat major diversitat taxonômica no sOn els que
han proporcionat més restes. La variable nombre de
fragments sembla per tant Ia causa de Ia baixa diversi-
tat taxonômica a Ia fase II del Mas Castellar de Pon-
tOs (29 fragments determinats procedents d'una Onica
UE) i a l'ocupació del s. Ill-Il del Puig de Sant Andreu (6
fragments procedents també d'una sola UE). Tot i aixô,
podem veure que en els altres casos Ia variable nom-
bre de fragments sembla independent a Ia resta, ja que
el major nombre de fragments estudiats per a altres
nivells no sembla comportar un increment en el nom-
bre de tàxons identificats. Cal assenyalar que Ia varia-
ble UE i Ia variable nombre de fragments també es tro-
ben en general correlacionades, ja que més UE analit-
zades probablement impliquen un major nombre de res-
tes. Si be Ia baixa diversitat taxonOmica sembla corre-
lacionada a un baix nombre de restes i, en conse-
qUéncia, d'unitats estratigràfiques, no sembla que el
cas contrari sigui cert. Es a dir, Ia riquesa taxonômica
no sembla Iligada exclusivament a Ia mida de Ia mos-
tra, cosa que implica que factors d'ordre econOmic i
social serien Ia causa d'aquest patrO. Per tant creiem
oportü no tenir en compte es fases amb pocs carbons,
ja que semblen poc representatives a causa de pro-
blemes de mostra.
En primer bc analitzarem Ia coritinuitat o recurrència
en l'Us del combustible i les seves possibles causes.
Hem vist a l'apartat anterior que hi ha una certa conti-
nuitat pel que fa als tàxons representats, almenys en el
pla qualitatiu. Alzina-garric es troba present a totes
les fases documentades, mentre que bruc, arboc, roure
i om son presents a Ia gran majoria de les fase docu-
mentades. La predilecciO per Ia recollecciO d'aquests
taxons té a veure amb Ia seva disponibilitat en l'entorn,
ja que les espècies dominants al bosc condicionen l'ex-
plotaciO. Sens dubte, perô, les propietats d'aquests
tàxons com a combustibles també foren determinants
en el seu Os recurrent. Aquests quatre tàxons es carac-
teritzen per produir una fusta dura i molt densa, de
manera que crema lentament, fet que permet econo-
mitzar fusta en Ia producció d'energia (Romo 1997;
Folch i Guillen 1986). L'altre tàxon emprat recurrent-
ment és 'om. Aquest tàxon s'estella amb facilitat i també
té una fusta dura I compacta.
Figura 1. RepresentaciO grafica del nombre de fragments i
nombre d'unitats estratigrafiques estudiades per fase, aixI corn
del nombre de tàxons identificats. Les dades relatives al nom-
bre de fragments representen una dècima part del valor real
per tal d'obtenir una grafica més visual.
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El carbó I Ia llenya de l'alzina, el roure, el bruc i l'arboc
han estat el combustible basic durant gran part de Ia
histOria del nostre pals i fins ben entrat el s. XX. La
importància d'aquestes espècies durant el periode histô-
nc fou cabdal mentre el combustible vegetal fou Ia prin-
cipal font d'energia domèstica I industrial. La recollec-
do del combustible vegetal estava determinada pel
regim d'explotaciO del bosc, que en general depenia
de les relacions entre Ia propietat de Ia terra i els drets
d'explotació dels boscos que es concedien a llenyatai-
res i carboners, en general obrers forestals que també
s'encarregaven de l'explotació del suro I altres subpro-
ductes forestals.
Els tàxons esmentats tenen altres propietats que els
poden haver fet objecte d'una explotació intensiva
per part de les societats humanes prehistôriques. El
brancatge i fulles de roure, om, arboc I bruc pot ser uti-
litzat corn a ailment per al bestiar, fet aquest especial-
ment important en el tipus de bosc mediterrani, on no
es donen pastures d'herba corn en aitres indrets de
clima més hurnit. AixI mateix, el fruit de l'alzina i el roure,
l'agla, també ha tingut importància econOmica corn a
ailment per al bestiar.
La resta de tàxons és present de manera més esporà-
dica, perO sembla que hi ha una certa recurrència en Ia
presència d'alguns tàxons a determinats jaciments que
podria apuntar a una especialització local en l'aprofita-
222 ment del combustible, ja sigui per Ia major disponibili-
tat de certes plantes en les proximitats dels jaciments
o per les caracterIstiques de l'ocupació.
En aquest sentit cal destacar Ia presència de tarnariu
als jaciments de Sant MartI d'EmpCries, EmpUries i Ia
Fonollera, tots ells localitzats a Ia costa. El tamariu viu
a aiguamolls, rieres i torrents i sols amb elevada con-
centraciO de sals, ja sigui per Ia penetraciO de l'aigua
de mar o per l'elevat contingut en sais del substrat. Els
esrnentats jaciments es troben en zona d'aiguamolls,
factor que hauria afavorit una explotació intensiva
Figura 2. Frequencies relatives dels quatre tExons millor repre-
sentats. F= FQnollera, SME= Sant Marti d'EmpCries, lR= lila
den Reixac, E= EmpCries, PSA= Puig de Sant Andreu, MCP=
Mas Castellar de Pontós.
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d'aquest tàxon. No obstant no podem deixar de comen-
tar que justament en aquests jaciments es documen-
ten les ocupacions més antigues, i per tant no podem
determinar que aquest sigui I'Unic factor que ha con-
duit a Ia seva explotació. En aquest sentit cal remarcar
que també a I'ocupació més antiga de I'IIIa d'en Reixac
és present el tamariu, i a més en frequencies elevades,
cosa que semblaria confirmar Ia major irnportància da-
quest tàxon a les fases més antigues. El canvi en I'es-
trategia de captació de recursos d'una explotació de
recursos estrictament local, que hauria comportat en
general Ia tala dels boscos de ribera i probablernent a
reducció de Ia seva extensió, cap a una amphació de
les àrees de captació, podria ser una de ies explica-
clans de Ia davaliada en Ia preséncia dels tàxons de
ribera en general en els perlodes més recents. Aixi,
cal assenyalar que al costat del tamarlu els tàxons de
ribera es troben més ben representats a es rnés anti-
gues fases d'ocupació documentades: vern, pollancre,
freixe I salze.
Pel que fa a presència, un altre canvi significatiu, de dife-
rent ordre, és Ia major importància de tàxons supra-oro-
rnediterranis a les fases més recents documentades.
L'avet, I'aurO, el boix, les pomoidees i pruneres, el faig
i el p1 roig i fins i tot el roure esdevenen més habituals
o més abundants en el registre antracolôgic a partir
del s. V-IV a.n.e. Cal assenyalar, perô, que les diferen-
des de IocalitzaciO geogréfica entre jaciments estudiats
pot haver inflult també en les diferéncies taxonàmiques.
El predomini d'espècies supra-oromediterrànies és major
en les ocupacions de L'IIIa d'en Reixac, Mas Castellar
de PontOs i Puig de Sant Andreu, tots ells jaciments
situats cap a I'interior de Ia comarca. En canvi als jaci-
ments de Ia costa veiem una recurrència en Ia presèn-
cia de tàxons mediterranis cam p1 blanc, Ilentiscie,
rornanI. El fet que les ocupacions més antigues es corres-
ponguin amb assentaments costaners mentre que les
ocupacions més modernes estudiades siguin les de I'm-
tenor no permet discernir quin és el factor més rellevant
en l'aparició a desaparidió de tàxons, si Ia cronologia a
Iocalització geografica. No obstant, el jaciment d'Em-
pCiries, situat malt a Ia vora de Sant MartI d'EmpCries, a
Ia costa, sembla avalar Ia hipOtesi que és Ia variable cra-
nolOgica i per tant el canvi socioeconomic el determi-
nant en el canvi d'estrategia de captaciá de combusti-
ble. La proximitat entre ambdás jaciments convida a
considerar factors no estrictament relacionats amb Ia
disponibilitat taxonômica per explicar aquest canvi.
Si tenim en compte ies dades quantitatives, almenys
pel que fa als tàxons més ben representats, veiem que
també hi ha un canvi significatlu pel que fa a Ia frequència
amb qué apareixen. A Ia gràfica de Ia figura 2 podem
veure Ia tendència dels tàxons millor representats en el
conjunt de fases estudiades. En linies generals es pot
observar que a les fases més antigues els tàxons arbus-
tius bruc I arboc es troben ben representats, fins i tot
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Figura 3. RepresentaciO grafica del nombre de restes totals
d'arbres i arbustos, expressat en frequencies relatives.
Figura 4. RepresentaciO grafica del sumatori de restes amb
requeriments ecologics similars.
amb valors superiors a roure i/o aizina-garric en alguns
moments. A partir de cert moment, perô, observem una
davallada en Ia importància d'aquests tàxons arbustius
que va acompanyada d'un increment de les frequen-
cies relatives dels tàxons arboris roure i alzina-garric. El
punt d'inflexió en aquesta tendència se situa al voltant
del s. IV a.n.e., I a partir d'aquest moment es pro-
dueix un increment considerable dels valors de roure i
alzina, especialment significatiu en el cas del roure en
tant que en els moments anteriors sempre havia estat
representat per valors molt baixos.
Aquesta tendència encara és més acusada si tenim en
compte el cômput global de restes. El sumatori de res-
tes de tàxons arboris per una banda i arbustiu per un
altre permet evidenciar el canvi en l'estrategia de cap-
tació de combustible. A Ia figura 3 es pot veure Ia repre-
sentaciO grafica del sumatori de restes d'arbres i arbus-
tos, on clarament es detecta una inversió en Ia importàn-
cia d'aquests grups de Ilenyoses que esdevé especial-
ment important a partir del s. IV a.n.e. Anteriorment el
component arbustiu és el dominant, o en tot cas no
presenta diferències significatives respecte al compo-
nent arbori. Aquest canvi de signe en I'explotaciO fores-
tal sens dubte tingué importants conseqüències en els
entorns dels assentaments, i poden ser reflex d'una
explotació del territori diferent a Ia dominant fins aquell
moment.
També tenint en compte Ia totalitat de restes de tàxons
amb diferents requeriments ecologics es pot veure el
canvi de signe en I'explotació de diferents àrees de cap-
tació. A Ia figura 4 s'expressa el sumatori de restes de
tàxons de ribera, tàxons supra-oromediterranis i tàxons
mediterranis. També en aquest cas sobserva un incre-
ment significatiu de les frequencies de tàxons subme-
diterranis a partir del s. IV, sens dubte a causa de Ia forta
presència de roure a partir d'aquests moments. Cal des-
tacar, perô, Ia davallada en Ia presència de tàxons de
ribera que son dominants a Ia primera meitat del
mil•lenni. En general també es pot observar el predo-
mini del component mediterrani sobre el supra-orome-
diterrani. Aquesta tendencia pel que fa a Ia importàn-
cia de les comunitats vegetals de I'entorn pot ser reflex
de diversos fenOmens: per una banda, de Ia disminu-
ciO dels boscos de ribera, a causa de l'acciO antrôpica
sobre aqueStes comunitats vegetals, i per altra banda,
de l'ampliació de les àrees de captació cap a zones
dominades per comunitats de caducifolis que fins el
moment no havien estat especialment explotades.
Cal assenyalar aixI mateix el predomini del compo-
nent mediterrani a pràcticament totes les fases estu-
diades, excepte en casos puntuals que no semblen
marcar cap tendència general. En el cas de Sant
MartI d'EmpCries és el predomini del component de
ribera el que fa que els tàxons mediterranis tinguin una
presència discreta, tot i que com es pot veure a les ocu-
pacions més recents Ia disminuciá dels tàxons de ribera
va acompanyada d'una major presència dels tàxons
mediterranis. En el cas del Puig de Sant Andreu Ia
importància de les especies supramediterrànies és un
fet puntual que reflecteix en realitat Ia forta presencia
de roure en aquesta fase.
En general veiem doncs que les dades qualitatives i
quantitatives indiquen un canvi en les pràctiques
d'explotaciO forestal implementades a l'Empordà durant
el I millenni a.n.e. A continuació valorarem les p0551-
bles causes del canvi detectat en a composició taxonO-
mica dels conjunts antracolOgics.
Un dels factors a tenir en compte en Ia valoració de les
pràctiques d'explotació forestal és Obviament l'oferta de
recursos en l'entorn lIes variacions que en aquesta oferta
s'hagin pogut produir al Ilarg del temps. En general s'ha
tendit a cercar una relació causa-efecte entre Ia trans-
formació del paisatge, sigui quina sigui Ia seva causa, i
Ia captaciO de combustible vegetal. Amb Ia considera-
ció que les poblacions prehistôriques depenien forta-
ment daquesta oferta de recursos i eren especialment
sensibles a les fluctuacions que es produlen. No s'han
buscat en el registre antracolôgic senyals d'estratè-
gies daprofitament de combustible senzillament perque
no es considerava que les societats prehistôriques
poguessin implementar pràctiques de gestió forestal
complexes no determinades per I'oferta medioambien-
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CRONOLOGIA 1100 950 675 600 580 560 550 550 450 V 450 425 V-IV 375 IV 300 III 250 Ill-U I
-900 -850 -600 -580 -560 -490 -500 -450 -400 -325 -350 -325 -250 -175
Ab/es a/ba 0,0 0$ 0$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 6,1
Acersp 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 4,2 0,7 0,0 1,0 0,4 0,4 3,0 4,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
A/nusg/utinosa 0,0 0,0 10,7 4,0 1,9 3,3 3,4 0,0 1,7 0,5 2,7 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Arbutusunedo 0,0 8$ 5,7 1,7 5,1 6,0 0,0 3,6 19,1 42,3 22,1 1,7 31,3 2,1 4,1 0,9 6,4 0,0 0,0 4,5
Buxus sempervirens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 3,5 0,0 0,0
Cistussp 0,0 0,0 0$ 1,3 1,4 1,2 0,0 0,0 0$ 0,5 0,6 0,6 0,0 0$ 0$ 0$ 0,0 0,1 0$ 1,3
Ericasp 1,9 23$ 15,0 6,7 15,0 11,9 13,8 24,1 13,7 19,2 19,1 31,1 12,3 1,4 0,8 0,0 11,2 5,0 16,7 20,8
Fagus sy/vatica 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ficus car/ca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0$ 0,0
Frax/nus sp 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,4
Jun/perus sp 25,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Leguminosae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MonocotiledOnia 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0
Myrtus comunis 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0
O/ea europaea 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0$ 0,0 0$ 0,0 0,1 0,0 OA
Pinus ha/epens/s 5,7 0,0 2$ 0,3 10,3 6,5 0,0 0,0 13,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 1,1
Pinus cf p/flea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pinus sy/vestris-nigra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 5,1 0,0 0,4 9,0 2,9 3$ 0$ 9,1 0$ 6,7 16,7 1,5
Pistacia /entiscus 0,8 1,5 9,3 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0
Pomoideae 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 0,1
Popu/ussp 0,0 0,0 7,1 373$ 1,8 0,0 0,0 0$ 0,0 0,4 0,2 0,4 0$ 0$0$ 0,5 0,0 0$ 0,1
Prunus cf. avium 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0 0,0 0,4 0,0 00 0,0 0$ 0,0 0,0 0,0 0$
Prunus spinosa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
Prunus sp 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,7 0,7 0,8 0,0 3,7 0,1 0$ 0,0
Quercus sp caducifoli 0,0 5,9 2,1 2,7 0,9 1,8 0,0 4,2 5,5 10,1 5,9 4,0 12,8 22,7 57,4 4,8 37,8 22,7 0$ 11,3
Quercus cf. Suber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 2,4 13,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Quercusilex-coccifera 42,9 23,5 3,6 13,5 17,3 35,7 82,8 36,7 28,0 19,2 22,1 43,5 15,2 53,9 30,3 76,5 35,6 56,3 50,0 49,9
Rhamnus/Phillyrea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,0 1,2 4,4 4,3 7,2 2,1 13,2 7,3 1,6 1,1 1,6 0,0 16,7 1,1
Rhamnus cath.-sax. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rosmar/nus officina/is 0,0 1,5 0,0 0,0 5,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Cf. Rosmarinus offic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ruscus acu/eatus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 0,0
Sa/ixsp 0,0 0,0 0,7 1,7 1,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tamanxsp 4,2 16,2 26,4 59,3 29,9 20,5 0,0 19,3 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7
U/mus sp 0,8 16,2 15,7 3,7 3,3 1,2 0,0 1,2 0,7 0,5 2,0 3,0 7,0 3,7 0,0 5,9 2,7 1,6 0,0 0,5
Viburnum t/nus 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total fragments 261 68 140 297 214 336 29 166 293 208 691 1208 243 436 122 561 188 864 6 823
TotalUE 6 15 23 19 22 1 5 1 3 30 19 6 8 4 9 5 22 1 30
Figura 5. Distribució de restes per tbxon i fase d'ocupaciO expressada en frequencies relatives.
tal. Determinar fins a quin punt aquesta oferta ha estat
el factor determinant en l'estrategia de captació de com-
bustible esdevO cabdal, per tant, per comprendre Ia corn-
plexitat de les pràctiques de gestió forestal.
L'aprofitament intensiu de Ia vegetació do ribera indica-
na al nostre parer Ia importància dels recursos locals en
aquesta primera fase. Recordem que Ia pràctica totalitat
dels jaciments as troben prop de Ilacunes, rius o mares-
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GRONOLOGIA 950 675 600 580 550 550 560 450 V V-IV 450 425 375 IV 300 III 250 Ill-lI I
-850 -600 -580 -560 -500 -460 -490 -400 -325 -350 -325 -250 -175
UE 6 15 23 19 1 5 22 1 3 6 30 19 8 4 9 5 221 30
Ab/es a/ba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 20,0
Acersp 03 0D 4,3 0,0 0,0 20J c0 00,0 0,0 16,7 33 21,1 50,0 25,0 11,1 0,0 4,5 0,0 0,0
Alnusglut/nosa 0,0 20,0 21,7 15,8 00,0 0,0 18,2 00,0 33,3 0,0 6,7 5,3 0,0 25,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0
Arbutus unedo 50,0 26,7 4,3 36,8 0,0 40,0 40,9 00,0 00,0 00,0 76,7 52,6 25,0 00,0 22,2 60,0 0,0 0,0 43,3
Buxussemperv/rons 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OOA 01 16,7 0,0 10,5 0 0 11,1 €O 9,1 OA OA
C/stus sp 0,0 6,7 13,0 15,8 0,0 0,0 18,2 0,0 33,3 0,0 6,7 10,5 0,0 0 22,2 0,0 4,5 0,0 16,7
Er/ca sp 66,7 60,0 39,1 57,9 00,0 80,0 68,2 00,0 00,0 83,3 60,0 68,4 12,5 25,0 0,0 60,0 27,3 00,0 53,3
Fagus sy/vat/ca 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F/cus car/ca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 cIA 0,0
Frax/nus sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 10,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
Jun/perus sp 0,0 6,7 0,0 10,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
Legum/nosae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MonocotiledOnia 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myrtus comun/s 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Olea europaea 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 00,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 6,7
P/nus ha/epens/s 0,0 13,3 4,3 36,8 0,0 0,0 40,9 00,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
P/nus cf p/flea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P/nus sy/vestr/s-n/gra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 00,0 0,0 33,3 10,0 78,9 50,0 0,0 77,8 20,0 31,8 00,0 10,0
P/stac/a/ent/scus 16,7 20,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 5,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pomo/deae 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 21,1 12,5 0,0 11,1 0,0 4,5 0,0 3,3
Popu/us sp 0,0 26,7 34,8 10,5 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 16,7 6,7 15,8 12,5 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 3,3
Prunus Cf. av/um 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prunus sp/nosa 0,0 6,7 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0
Prunus sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 16,7 0,0 0,0 12,5 25,0 0,0 40,0 4,5 0,0 0,0
Quercus sp caducifoli 33,3 13,3 13,0 10,5 0,0 40,0 18,2 100 100 100 33,3 63,2 75,0 100 88,9 40,0 63,6 0,0 36,7
Quercus Cf. Suber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 33,3 0,0 43,3 0,0 12,5 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Quercus //ex-cocc/fera 66,7 33,3 60,9 68,4 100 60,0 86,4 100 100 100 60,0 84,2 100 75,0 100 00,0 77,3 100 93,3
Rhamnus/Ph///yrea 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 20,0 9,1 100 66,7 100 53,3 52,6 62,5 50,0 55,6 40,0 0,0 100 13,3
Rhamnus cath. -sax. 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rosmar/nusoffic/na//s 16,7 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
Cf. Rosmar/nus offic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ruscus acu/eatus 0,0 0,0 OA 5A 0,0 0,0 0,0 OA OA OA 0,0 0,0 OA OA OA 0,0 0,0 O1D 0,0
Sa//xsp 0,0 6,7 13,0 15.8 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 3,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tamar/xsp 33,3 66,7 82A 84,2 0,0 60,0 81,8 QUA OA OA 13,3 0,0 OA OA OA 0,0 4,5 0J 10,0
U/mus sp 33,3 20,0 21,7 15,8 0,0 40,0 13,6 00,0 33,3 83,3 30,0 52,6 62,5 0,0 55,6 40,0 27,3 0,0 13,3
V/burnum t/nus 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Figura 6. Nombre dunitats estratigrafiques, expressat en frequencies relatives, on apareixen els tàxons a es fases estudiades.
mes, per tant sOn àrees Optimes per al desenvolupa-
ment d'aquests boscos. L'explotaciO continuada d'a-
quests boscos podria haver conduit a Ia seva disminu-
dO per aixô els tàxons de ribera tenen una presència
discreta durant Ia segona meitat del millenni. Cal
recordar aixI mateix que es terres properes als rius lila-
cunes serien especialment aptes per a I'agricultura, i per
tant Ia tala d'aquests boscos hauria propordionat bones
terres per al conreu. En canvi les terres salines o nun-
dables no son apropiades per a los pràctiques agrIcoles.
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En el registre antracolôgic s'observa un Ileuger predo-
mini del component arbustiu a les ocupacions del s V i
s. V-IV a.n.e. del Puig de Sant Andreu, fase IV-V de II-
la d'en Reixac, fase Ill del Mas Castellar Neàpolis dEm-
pUries, mentre que posteriorment s'incrementa de
manera gradual Ia presència dels tàxons arboris, tendèn-
cia que ja es mantindrà a tota a resta de fases estudia-
des. A mitjan s. V a.n.e. a intensificació agricola
podria haver comportat Ia tala de noves superfIcies fares-
tals per aconseguir més camps de conreu, fet que podria
haver comportat Ia disminució o desaparició de les mas-
ses forestals més properes als assentaments, ja forta-
ment antropitzades des del mateix moment en què s'as-
sentaren comunitats estables a l'Empordà. La desfo-
restaciO local podria haver conduIt a Ia implantació de
brolles i altres cornunitats de substituciO dels boscos en
les quals el component arbustiu és el més important.
L'explotaciô intensiva de l'estrat arbustiu per tant podria
ser deguda a Ia disminuciá de l'estrat arbori en I'àmbit
local. No podem deixar de banda, perô, altres possibles
explicacions, corn Ia preservaciO de estrat arbori per a
ser aprofitat per altres objectius -cal recordar que els
fruits de roures i alzines son un bon ailment per al bes-
tiar- o Ia tala preferent de I'estrat arbustiu per tal d'a-
conseguir brots tendres I espais favorables al pasturatge.
La intensificació de les pràctiques agricoles, perU, no va
ser l'Unica pressiO sobre l'entorn. A mitjan s. V a.n.e. pro-
226 liferen a I'Empordà autèntics assentaments urbans (Mas
Castellar, Puig de Sant Andreu, Neàpolis d'ErnpUries).
Les concentracions de poblaciO en aquests assenta-
ments urbans haurien suposat una gran pressió sobre
l'entorn immediat dels assentaments. La recollecciá de
combustibles per a l'abastament de les necessitats
domèstiques i artesanes en assentaments urbans és
actualment una de les principals causes de desforesta-
do de les immediacions dels assentarnents. L'ocupació
continuada d'aquests assentaments padria haver tingut
corn a conseqUèndia Ia reducciO de Ilenyases en l'entorn
I a més llarg termini hauria generat Ia necessitat de
desplaçar-se a altres àrees de captadiO rnés Ilunyanes.
El canvi més significatiu en el registre antracologic el tenim
a partir del s. IV a.n.e., moment en què es dispara Ia
presència dels tàxans arboris, sobretot roure i, probable-
ment, alzina. L'Us preferent de les espècies arbOries està
docurnentat a les ocupacions més recents de Mas Gas-
tellar de Pontós, Puig de Sant Andreu, Forum d'EmpU-
ries, corresponents al s. IV I pasteriars. Cal plantejar-se
quin fou el motiu d'aquest canvi en es pràctiques dex-
plotaciO forestal documentat a partir del s. IV a.n.e., ja que
no sembla que es pugui constatar una manor pressiO
sobre I'entorn en relaciO a les fases anteriors que per-
metes Ia regeneraciO de es masses forestals. No és fins
el s. Ill a.n.e. amb Ia romanització que es produeix una
canvi en Ia gestiO del territori que va comportar 'a-
bandó a transformació de molts assentaments. En aquest
sentit l'abandO a transformació dels assentaments Si que
hauria pogut afavorir Ia regeneraciO de les masses fares-
tals en I'entorn local. Les dades pol'IIniques no semblen
indicar una transformaciO del paisatge que pogués haver
provocat el canvi observat en les pràctiques d'explotaciO
forestal. Les caigudes del pollen arbori documentades al
llarg de Ia seqUència pollinica padrien estar relacionades
amb l'activitat antrôpica. Cal assenyalar que en el moment
que es produeixen també es documenta Ia presència
de cereals, males herbes, olivera, etc. Malauradament no
es disposa d'una datació absoluta per a aquests episo-
dis de desforestació, i per tant esdevé complex correla-
cionar les dades antracalOgiques i les pal'linalUgiques.
La qUestiO és fins a quin punt el canvi detectat en el regis-
tre antracolOgic és reflex de Ia desforestaciO i posterior
recuperació forestal documentada a partir de I'anàlisi
palIinologica. Recordem que les dades antracolOgiques
indiquen un major Us del component arbori a partir del
s. IV a.n.e., perô també una major presència d'espècies
supra-aromediterrànies en relaciO a es ocupacions ante-
riars. A Ia figura 3 es pot veure que Ia tendència gene-
ral dels tàxons arboris i arbustius en els jaciments estu-
diats, malgrat petites fluctuacions de caire local, es manté
força constant a les acupacians de Ia primera meitat del
millenni. Veiem que hi ha una alternanca en el predo-
mini de les espècies arbUries i arbustives fins el s. IV
a.n.e. que potser podria estar reflectint els petits episo-
dis locals de desforestaciO I regeneraciO del bosc docu-
mentats a les dades poliniques, tot i que creiem que les
diferències en les freqUencies no sOn prou grans cam
per arribar a cap conclusiO al respecte.
No podem descartar a passibilitat que en efecte a par-
tir del s. IV a.n.e. a pressiO antrOpica sabre l'entorn fos
menor, casa que hauria permès Ia regeneraciO de Ia
massa forestal. No obstant, les dades histUriques apun-
ten que justament entre Ia segona meitat del s. V I el s.
Ill es dOna una explataciO més intensiva del territori
orientada a I'obtenciO d'excedent ceralIstic, motiu pel
qual es fa dificil acceptar que en aquest marc s'hagués
produit una regeneració de Ia massa forestal. La inten-
sificaciO agricola, arnb I'abjectiu de produir excedent,
hauria tingut cam a canseqUèndia immediata una major
demanda de terres de conreu. Aquesta necessitat hau-
na estat resolta probablement amb a desforestaciO de
naves superficies, i Ia millara de les practiques agrico-
les amb Ia intraducciO de naves eines i tipus do conreu.
Una altra canseqUència de Ia intensificaciO agricala
podria haver estat una major demanda de combustible
per a Ia transformaciO dels productes agricales.
L'augment del nombre d'unitats damestiques a les quals
s'havia de praveir de combustible, juntament amb Ia
cancentraciO d'activitats artesanes en aquests centres
urbans, sOn factors a considerar cam a detonants en Ia
major especialitzaciO de combustibles documentada a
partir del s. IV a.n.e. Aquesta desforestaciO local padria
haver conduit a l'explataciO de masses farestals més
allunyades I encara ben constituides en tant quo prè-
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viament no havien estat objecte d'una explotaciO inten-
siva corn en el cas de les rodalies dels assentarnents.
Per tant, és factible considerar quo el canvi en I'estratègia
de captació del combustible està relacionat amb I'm-
crement de Ia demanda de combustibles i probablement
arnb Ia disminució de Ia disponibilitat de Ilenyoses a len-
torn immediat. L'antropització creixent de l'entorn imme-
diat de l'assentament, reducció de les masses forestals
o aclariment d'aquestes seria causa de Ia impossibilitat
de satisfer Ia demanda de combustible nornés amb els
recursos més propers a l'assentament. El desplaçament
a noves àrees de captaciO podria haver conduit a un
patró més selectiu en Ia recollecciO del combustible,
orientat a tàxons arboris més productius que perme-
tessin invertir menys temps i energia en Ia recollecció i
transport del combustible.
En definitiva, creiem que els canvis en el registre antra-
colôgic son reflex dels canvis en los pràctiques d'ex-
plotació forestal i alhora permeten entreveure es conse-
quències d'aquestes sobre l'entorn. La reducciô dels
boscos de ribera, probablement molt assequibles ja quo
en Ia major part dels casos els assentarnents es troben
prôxims a aiguamolls, torrents i rieres o antics Ilacs, podria
haver estat Ia primera conseqUència d'aquestes pràcti-
ques forestals. L'explotació intensiva dels boscos medi-
terranis propers als assentaments hauria estat Ia resposta
de les poblacions empordaneses fins que l'oferta d'a-
quests boscos no hauria permès resoldre les necessi-
tats energètiques. La demanda creixent i Ia pressió con-
tinuada sobre els recursos és el que hauria conduIt a una
explotaciO d'àrees de captació més allunyades i una pro-
bable especialització en Ia producció del combustible.
L'especialització en Ia producció de combustible vege-
tal hauria pogut venir acompanyada, sobretot en els
assentaments urbans, dun canvi en les relacions de
producció. Encara que és difIcil d'establir corn s'orga-
nitzava l'explotaciO del combustible a partir de les dades
antracolagiques, creiem que és factible pensar que el
nou patró d'explotació del combustible fou resultat d'una
nova manera d'organitzar Ia seva captaciO. Dun pro-
velment local i destinat a l'autoconsum, que seria Ia
dinàrnica general dela primerarneitat del rnillenni, os
passa a una ampliació de les àrees de captació de com-
bustible. Aquesta circumstància podria haver compor-
tat una major previsió en Ia captació de recursos, selec-
cionant les espècies més productives, i, tal vegada, la-
parició dun sector de poblaciO especialitzat en Ia
producciO del combustible.
Les dades antracolàgiques procedents dels jacirnents
empordanesos ocupats durant elI millenni a.n.e. han
permès establir el patrO de provdirnent del combustible
per a cada fase i els canvis quo s'hi van produir. Podem
diferenciar tres fases en l'explotacio de l'entorn forestal.
En un primer moment, a Ia primera meitat del millenni des-
taca Ia importància de Ia vegetació de ribera en els con-
junts antracolôgics. Aquest predomini reflectiria l'explota-
ciO dels entorns dels jaciments. Pràcticament tots ells es
troben a prop de maresmes, Ilacunes o rius. En una segona
fase, al voltant del s. V a.n.e., s'explota sobretot l'alzinar
I les comunitats de substitució d'aquest. Les dades mdi-
quen un aprofitament intensiu de l'estrat arbustiu. Una de
es causes d'aquesta pràctica pogué ser que l'estrat arbori
era escàs, atesa I'explotacio continuada de l'entorn. No
podern deixar de banda, perO, d'altres hipôtesis, corn per
exemple que els pobladors dels assentaments practi-
quessin de manera habitual Ia tala de l'estrat arbustiu,
be per netejar el bosc i preservar l'estrat arbori per tal d'ex-
plotar-lo amb altres objectius -corn fer-lo més apte per al
bestiar- be per mantenir els camps nets d'arbustos. Per
Ultim, a partir del s. IV a.n.e. s'observa un nou canvi en el
patró de proveIrnent del combustible. En aquest cas es
documenta una ampliació de les àrees de captació i una
explotació més intensiva de l'estrat arbori. En aquest cas,
i atès eI caire urbà dels assentaments, creiem que I'entorn
immediat ja no podia satisfer Ies necessitats de combus-
tible, i calgué recórrer a zones més allunyades. Malgrat tot,
és possible que el canvi de patró d'assentament docu-
mentat durant Ia romanització, amb l'abandó de certs
assentarnents, pogues haver afavorit Ia regeneració local
de les masses forestals.
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